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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
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веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
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кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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хитектор Марк Полион  Витрувий  обосновал  амортизацию»  [1, p. 893–897].  На  самом деле 
автор ранних трудов по архитектуре описал метод убывающей оценки стоимости строений. 
Более  распространенный миф,  который можно  обнаружить  в  современных  учебниках,  это 








Целью  коммерческой фирмы было  расширение деятельности,  оборота.  Результат  явно  изме‐
рялся выручкой, а неявно – разностью между выручкой и затратами, т.е. остатком наличных де‐
нег. Но это не была прибыль в бухгалтерском смысле. И только когда был построен такой слож‐




бовало  исчисления  финансового  результата  и  распределения  его  между  собственниками. 
Как известно, ранние компании Джованни Фаролфи (1299–1300 гг.) [3‐4, 5, c. 79–96; 6, c. 517–
568],  Франческо  Дель  Бене  (1318–1324 гг.)  [6,  pp.  517–568]  вели  учет  по  всем  правилам 
двойной бухгалтерии. О компании Фаролфи,  в  частности писал Melis,  [7, c. 486]: «Читатель 
сразу может понять, что двойная запись пронизывает все регистры, что бухгалтерская систе‐
ма компании Фаролфи была полностью завершена», и далее автор приводит подтверждаю‐
щее  эссе.  Следующими  примерами  применения  двойной  бухгалтерии  (по  сохранившимся 
архивным  документам)  можно  признать  учетные  системы  компаний  Франческо  Датини  в 
Пизе и Барселоне [8, c. 17–25].  






тинелли  [6,  c. 423–464; 9,  c. 3–27];  Р. де Рувер  [10,  c. 405–420; 11,  c. 114–174; 12,  c. 14–59]; 









непосредственно  с  архивными  материалами,  а  ограничились  современным  переводом 
А. Сапори (Sapori, 1952). 
Первые два года существования компании (1302–1304) система учета решала, как и в 
большинстве  случаев,  только  одну  задачу –  информационное обеспечение  заинтересован‐
ных пользователей данными о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Соответст‐
венно,  страницы  от  1r  и  до  49r  книги  Libro  Piccolo Dell  'Asse  отведены  под  персональные 
(личные) счета расчетов. И, только за период 1304–1306 гг. в этой книге был выведен финан‐
совый  результат,  рассчитанный  по  статистическим  показателям  инвентаризации  и  оценки 
данных о капитале, долговых обязательствах, дебиторской задолженности и имуществе. 
На  рисунке  предложен монтаж  вывода,  основанный  на  фотокопиях  реальных  счетов 
книги Libro Piccolo Dell  'Asse. Система вывода и распределения финансового результата зани‐
мает семь страниц (49v–52v). Изначально на с. 49v перечисляются владельцы капитала и кре‐
диторы:  «В  первую  очередь,  мы  покажем  тех  (людей),  которые  должны  иметь  1 января 



















































запись,  когда дебетуемые суммы  (на картах 51v – 52v)  содержат указания на кредитуемые 
персональные счета работников, а, соответственно, на кредитуемых личных счетах имеются 
ссылки на дебетуемые карты распределения прибыли. Именно это обстоятельство (а также 
наличие  идентифицированных  корреспонденций  между  картами  регистрации  капитала, 
кредиторской   и дебиторской задолженности и персональными картами‐счетами собствен‐
ников,  дебиторов  и  кредиторов)  позволило  Федериго  Мелису  высказать  мнение  относи‐
тельно применения в компании Алберти двойной бухгалтерии. 
Исследователи не имеют однозначного мнения относительно вопроса, почему начис‐
ление  жалования  персоналу  не  прошло  как  формирование  кредиторской  задолженности 
перед персоналом,  а  выполнено из прибыли непосредственно. По нашему мнению,  собст‐
венники просто «опасались обидеть  себя,  дорогих»,  то  есть  в  выбранном варианте можно 
установить  себе  размер  вознаграждения,  а  остаток  распределить  между  персоналом.  В 




двойную  запись,  ее  учетную  систему  нельзя  признать  системой  двойной  бухгалтерии. 





операционных  результатов  и  их  накопления  с  целью  формирования  счета  «Прибыли  и 
убытки».  Финансовый  результат  исчисляется  сопоставлением  статических  показателей  на 





примеров  использования  альтернативной  бухгалтерии  –  простой  статической  бухгалтерии. 
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